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 وجه في القرآن الكريمالالمشترك اللفظي لكلمة 
 )دلالية(دراسة 
 بحث تكميلي
 
 
 
 
 إعداد:
 واتيأني رحم
 رقم القيد:
 A 05535090 
 
 شعبة اللغة العربية وأدبها
 كلية الآداب  
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 م 3۱۰۲ /ه  ٤۳٤۱
 
 
 القرآن الكريموجه في الالمشترك اللفظي لكلمة 
 )دلالية(دراسة 
 بحث تكميلي
 
 
 
 الشروط لنيل الدرجة الأولىبعض فاء يلاست مقدم
 ).muH .Sفي اللغة العربية و أدبها (
 إعداد:
 واتيأني رحم
 A 05535090رقم القيد: 
 إشراف:
 الماجستير عفيف بسطاميالدكتوراندوس الحاج 
 055935123909253039 : رقم التوظيف
 
 العربية وأدبها شعبة اللغة
 كلية الآداب  
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 م 3۱۰۲ / ه ٤۳٤۱
 أ‌
 
 تقرير المشرف
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم ورحمة الله و بركاتو
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والدرسلتُ وآلو  .لحمد الله رّب العالدتُأ
 وصحبو أجمعتُ.
 و الطالبة:تبعد الاطلاع على البحث التكميلي الذي حضر 
 واتيأني رحم:   الإسم
   A35565092 :  رقم القيد
 وجه في القرآن الكريمالالمشترك اللفظي لكلمة :  عنوان البحث
و قد نظرنا في ىذا البحث التكميلي و أدخلنا فيو من التعديلات و الإصطلاحات 
 اللزمة ليكون على شكل الدطلوب لاستفاء شروط الدناقشة لاتمام الدراسة و الحصول على
جامعة سونن في  ).muH.S(لكلية الآداب اللغة العربية و أدبها  في شعبة الدرجة الأولى
 .م 4420ه /  1414سورابايا، للسنة الدراسية  أمبيل الإسلامية الحكومية
 وافق الدشرف على تقديمو إلى لرلس الجامعة.
 
 يعتمد،  
 رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها ،الدشرف 
 كّلّية الآداب  
 
 
 زيدون الماجستيرأحمد  الماجستير فيف بسطاميالدكتوراندوس ع 
 155905456965355269رقم التوظيف:  055905456909550269 :رقم التوظيف
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 اعتماد لجنة المناقشة
 العنوان:
 وجه في القرآن الكريمالالمشترك اللفظي لكلمة 
كّلّية  في شعبة اللغة العربية وأدبها) .muH .S(بحث تكميلي لنيل شهادة الدرجة الجامعّية 
 سلامّية الحكومّيةلإمبيل اﺃسونن الآداب جامعة 
 واتيأني رحمإعداد الطالبة : 
 A35565092رقم القيد : 
شهادة قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام لجنة الجامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل 
يناير  90 ،ميس، وذلك في يوم الخفي شعبة اللغة العربية وأدبها) .muH .S(الدرجة الجامعّية 
 من السادة الأساتذة: الدناقشة وتتكون لجنةم.  0950
 )  ( رئيسا ومشرفا الداجستتَ عفيف بسطاميالدكتوراندوس  .1
 )  ( مناقشا فتح الرحيم الداجستتَ الدكتوراندوس  .2
 )  (  مناقشا أحمد فائز الرشاد الداجستتَ  .3
 )  (  سكرتتَاالدصطفى أفندي الداجستتَ  ناصح  .4
 
 سلامّية الحكومّيةلإمبيل اﺃ كّلّية الآداب جامعة سوننعميد  
 
 
 
 حريص الدين عقيب الماجستيرالدكتور 
  4559905066949455369رقم التوظيف: 
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 الاعتراف بأصالة البحث
 
 أنا الدوقعة أدناه:
 واتيأني رحم:  الاسم الكامل
 A35565092:  رقم القيد
 وجه في القرآن الكريمال المشترك اللفظي لكلمة:  عنوان البحث التكميلي
 
 الذي  ).muH .S(أحقق بأّن البحث التكميلي لتوفتَ شرط لنيل شهادة الدرجة الجامعّية 
ذكرت موضوعو فوقو ىو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ولم تنتشر بأية إعلامية. وأنا 
انتحالية ىذا البحث  –يوما ما  –على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 
 التكميلي.
 
 
 م. 0950يناير  90سورابايا، 
 
 
 
 واتي رحم أني
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راعشلا 
 ُرْحَبْلا َدِفََنل يَِّبر ِتاَِملَكِّل ًاداَدِم ُرْحَبْلا َناَك ْوَّل ل ُق
 ًادَدَم ِِهل ْ ثِِمب ا َنْئِج ْوَلَو يَِّبر ُتاَِملَك َدَفنَت َنأ َل ْ َبق
- :فهكلا٩٠١- 
Katakanlah (Muhammad) 
 “Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis 
kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah 
lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-
kalimat Tuhanku, meskipun Kami Datangkan 
tambahan sebanyak itu.” (al-Kahf: 109)  
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 الإهداء
 إلى:أهدي هذا البحث التكميلي 
النبيلة  "نور عيني"العزيز و والدتي  "جمزوري "والدي 
 العفيفة.
 .حبوةةالم "نور النعمة الصباح" و أختي الصفيرة
 أشكزهم على سماحتهم و حسن مصاحبتهم.
 .جزاكم الله خير الجزاء
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